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LA VENDIMIA
El viticultor, en la época de la vendimia, ha de 
tener en cuenta varias cosas de suma importancia 
Para el feliz éxito de sus trabajos.
Principalmente ha de lijarse en que si se verifi­
ca la vendimia antes de la madurez de las uvas, 
tas darán vino de poca fuerza alcohólica y ex­
puesto á un sinnúmero de alteraciones entre ellas 
^ acidez; si se vendimia tarde, cuando la uva em­
pieza á pudrirse, entonces el vino saldría turbio y 
dulzaino.
Para conocer el momento oportuno de la ven­
dimia debe emplearse el pesa azúcar.
Para conocer bien el vino (tinto ó común) es de 
Necesidad no parar el pisado, echando de cuando 
en cuando harina de cebada sin pasar por el pur- 
&ador, ó sea con el salvado. Una cuartera de grano 
8lrve para un lagar de 80 cargas.
Este procedimiento ya conocido entre algunos 
viticultores, siempre ha producido magníficos re- 
Altados.
Mucha vigilancia requiere después; y cuando el 
^nsto esté colado y terminada la fermentación tu­
multuosa, trasiéguese enseguida.
Los buenos prácticos en estas operaciones no 
eben nunca olvidar, por ser cosa esencial, el 
^°Uer enrejados á las bocas de los lagares, pues así
ahorran muchas desgracias.
Las cubas deben estar limpias, procurando 
Phcar el azufrado antes de llenarlas.
Si el vino procediese de viñedos muy jóvenes, 
2clase el vino mosto con el prensado en la pro-Por,
m<mt;C1ón de nueve por una, á íin de activar la for­ación lenta de las cubas trasegándose bien alPag
Jodier una vendimia buena, sencilla y de beneti- 
°8°s resultados.
ar por éstas.
^°n estos datos puramente prácticos se puede
(Le la Revista Mercantil.)
^menaje A “EL EMPECINADO"
i], * Pisar el suelo de esta hidalga tierra, cuna del 
caudillo, cuyo glorioso recuerdo evoca, la 
en su honrosa memoria aquí nos congre- 
si0nto contagiado del espíritu patriótico de 
Í0gp^ ^ otros héroes contemporáneos suyos, que 
^et'ta°n entronizar la Independencia española y 
, rn°s de la tiránica ambición de aquel coloso 
valor temblaron las Naciones europeas. 
a la Aspiración patriótica que me transporta 
del famoso Empecinado, produce en mi 
eti9rgíy tal Evolución, le comunica tanta viveza y 
68Pañoptan Pro£undo afecto hacia todo lo que sea 
c<mCien’4 que no puedo menos, de descargar mi 
* 0pri de dar expansión al alma contristada 
' Mfig q a a* Pensar lo que va de ayer á hoy. 
Mtileg ^ Va^nr, osadía se necesita para que los
'Mlarse i Sl^° XX, loa incapacitados para go- 
g°8que có> pS/racasados en las empresas políticas, 
l rlUe ia patp-l^Uyeron COn su ignorancia ó apatía 
ia brilria Stí desmémbrase, sepultando en el 
aj ^ ante historia que como herencia reci- 
Can^amos a°e- Gn. 6816 suelo, pródigo en todo; 
las gl a^dvos, orgullosos, arrogantes á 
°rias* del valiente paisano héroe de la
libertad, que expuso mil veces su vida y honor 
por dejarnos una página honrosa en la historia y 
un triunfo colosal en nuestra libertad.
No te sonrojes ¡oh gran Empecinado! al vernos 
t hoy aquí enaltecidos por el glorioso recuerdo de 
tus virtudes cívicas no nos desdeñes si venimos 
buscando el manto protector de tus proezas, para 
cubrir la desnudez y la miseria de esta querida 
Patria.....Somos la misma raza que dejaste, va­
liente, sufrida, trabajadora, honrada que lucha 
por sostener las glorias del pasado y por rehabili­
tarse en lo futuro; no nos exijas cuenta de la inver­
sión que dimos á tanta y tanta conquista como tu 
y otros héroes nos dejasteis, sellándolas con vues­
tra propia sangre.....Somos la misma raza; debili­
tada por tan rudo y constante batallar, pero anhe­
losa de reponer sus agotadas energías para pasear 
triunfantes como vosotros lo hicisteis, los leones 
de Castilla.....
Lo que va de ayer á hoy.....
Un siglo ha transcurrido;..... parece que aún
se oye el eco de clarines y tambores; ruido de hie­
rros que al chocar entre sí destruyen preciosas y 
juveniles existencias, galopar de caballos que 
anuncian la proximidad del ejército invasor ó la 
oportuna llegada de los nacionales que impiden ó 
castigan los desmanes de la soldadesca imperial; 
rumor lejano de huestes que transitan y acampan 
fuera de poblado; ruido de tiros, disparos de tra­
bucos y cañones explosión de minas que destru­
yen ciudades enteras, confundiendo entre el polvo 
y escombros de sus destruidos muros, sangre y 
cuerpo de heróicos españolee que ceden generosos 
sus vidas por cimentar con ellae el grandioso mo­
numento de una Nación independiente y poderosa 
que se llama España.
Llegan aún á nuestros oídos loe ayes lastime­
ros, los gritos de dolor de aquellos compatriotas 
que alguna vez vencidos, pero nunca humillados 
perdieron en medio de una lucha desproporciona­
da y alevosa, su existencia y su fortuna y vieron 
su honor mancillado por las huestes despiadadas y 
feroces del gran Napoleón; las cuales ávidas de sa­
tisfacer sus perversos instintos y rapacerías sa­
quearon y robaron sin consideración, hicieron sus 
victimasen indefensos ciudadanos y para mayor 
escarnio dieron rienda ^suelta á sus bastardas y 
groseras pasiones, acrecentadas por el estímulo de 
la gracia, gentileza y hermosura de la mujer espa­
ñola abusando de su debilidad con villana perfidia 
y traidora cobardía; precisamente en los momen­
tos en que el ejército español, separado con astu­
cia de su territorio por Bonaparte, luchaba en el 
extranjero prestando ayuda en sus conquistas á 
quien tan mal supo premiar y agradecer sus ser­
vicios.
Esta angustiosa situación no podía prolongarse 
mucho tiempo. Sin rey, sin gobierno, sin milicia y 
bajo el yugo opresor del tirano, que pretendió ha­
cer de España un feudo ó imponerla su autoridad 
absorbente, la Nación despertó el Pueblo, procla­
mó su soberanía y tras reñidas batallas, luchando 
contra un ejército bien organizado y aguerrido 
pues fué el mismo que tiempos atrás había con­
quistado media Europa; venció y sujetó á los 
opresores, hizo pagar muy cara la osadía de aque­
llas huestes atrevidas que pretendieron imponer­
nos su ley y finalmente logró reconquistar su in­
dependencia elevando el pabellón nacional al nivel 
del de las águilas imperiales, cuya fiereza, fué hu­
millada por el León de Castilla, por el soldado es­
pañol.
Este movimiento popular lo encauzaron y diri­
gieron con sobrado acierto valientes guerrilleros 
que sin otros títulos que el de ser bizarro y pa­
triota lograron exterminar á los intrusos de nues­
tro territorio, impidieron que tomase asiento en el 
trono aquel incauto rey D. José hermano de Napo­
león, y limitaron en los Pirineos la conquista del 
afortunado Emperador, con lo cual se dió á la his­
toria el ejemplo más edificante y glorioso de re­
conquista que pueblo alguno ha tenido luchando 
por su independencia.
Entre los guerrilleros que con mayor ardor y 
abnegación lucharon hasta conseguirla, figura el 
gran Empecinado.
Un deber de gratitud hacia aquel valiente nos 
une á todos los españoles. Un sentimiento de ad­
miración y entusiasmo á los que tenemos honrosa 
representación en este histórico pueblo que lo vió 
nacer, y un gran orgullo á los que podéis ostentar 
un legítimo derecho al título que él adoptó.
Ellos, vosotros y yo, ¡vecinos de Castrillo! hon­
remos la memoria de aquél caudillo ilustre que in­
mortalizó, vuestro pueblo, nuestro nombre y 
vuestra historia; rindámosle un tributo de admi­
ración y respeto y ya que otra gloria no podamos 
darle; imitemos su ejemplo difundiendo entre 
nuestros hijos, el amor á la Patria; la defensa de la 
justicia y el entronigamiento de la libertad é inde­
pendencia ganadas, no por las armas, sino por la 
virtud, el trabajo y la cultura.
Lucio Recio.
Información Mercantil
Continúa la misma calma que en la semana an­
terior. En el extranjero la oferta se mantiene firme 
y los tenedores de cargamentos no ceden en baja, 
buscando mercados donde las cotizaciones se man­
tienen más firmes.
En los de Castilla, la semana de ferias en A ran­
da, Vaíladolid, Salamanca, etc., ha hecho que acu­
dan más entradas que las de la anterior y también 
la necesidad de vender el labrador para los pagos 
de multitud de cargas que sobre él pesan, reposi­
ción de ganados para la sementera y vendimia, etc. 
sin embargo, esto que sería causa de baja no ha 
influido gran cosa por cuanto en general se sostiene 
el precio del trigo en Castilla á 48 reales.
En nuestra plaza ha continuado toda la semana 
la entrada con bastante animación, estando los 
almacenes y muelles de la estación abarrotados.
El precio continúa entre 47 y 48 las 94.
Centeno á 31 las 90 con animación, cebada á 26 
en firme, avena á 18 con tendencia al alza, yeros á 
34 firmes también, algarrobas, muelas y garbanzos 
sin variación.
Vinos: Mucha paralización se nota en la venta, 
calculándose han de quedar algunos sobrantes de 
la actual cosecha. El viñedo no íiloxerado está muy 
bueno y el tiempo hermoso después de tantas y tan 
buenas lluvias, han mejorado tanto que será una 
buena cosecha en cantidad y calidad.
-j—» ¿No ponen sus gallinas?
Véase 4.a plana
o LA VOZ DE REÑAF1EL
¡POR CASTILLA!
(fTTo importal)
Como una maza férrea, batiendo en el escuda.
Sentí que me llamaban, al golpear mí puerta;'
Y un misterioso acento, al par del golpe rudo,
Decíame: ¡Ya es hora! ¡Levántate! ¡Despierta!
Abrí la fantasía. Dejé la puerta franca,
Mirando á los umbrales vi hermosa Una matrona, 
Con purpuras y armiño» cubriendo la tez blanca...
De torres almenadas ciñendo una corona.
Alzó, magestuosa, la espada hasta la frente;
Caí yo ante sus plantas, doblando la rodilla,
Y dije: ¡Madre mía!—con voz ya balbuciente,
¡Tú eres la Patria amada, el Genio de Castilla!
De la leyenda de oro no se agotó la gloria;
Las páginas de bronce con luz son cinceladas.
Con letras imborrables de lauros de la historia...
La tinta fué la sangre y plumas las espadas!
La vi brillar Jos ojos, con centellar de soles;
La vi sonreír sus labios, unas rojas amapolas...
¡Yo soy—dijo—la Patria! Mis hijos, españoles.
Las hijas de mis hijos serán solo españolas...
Siempre vestí de púrpura; siempre ceñí coraza;
Mi diestra lievó espada; mis sienes áureo casco...
La sangre de mis venas fué el j ugo de mi raza. 
Jamás, si luí vencida, faltóme mi peñasco.
¡No importa! fué mi lema, brillando en la cuchilla;
Las rotas y las glorias son solo del acaso...
Los héroes son de España; el alma es de Castilla... 
Siempre pedimos: ¡Plata!... Siempre rugimos; ¡Paso!... 
En medio del combate los dulces Trovadores 
Vertieron sus tenzones, cual incensarios de oro...
Y fueron de la vida los pájaros cantores 
Con el gorgeo tierno del ruiseñor sonoro.
Las trovas se esparcieron en medio del fracaso;
Jorge Manrique, el triste, cayendo en la batalla... 
Durmiendo, entre banderas, el dulce Garcilaso 
Rodando, en el asalto, al pie de la muralla*
Las cortes de amor fueron el templo de la fama;
Los vates de Castilla fervientes adoraron...
Con el laúd de acero. ¡Por Dios y por la Dama!
En sus estrofas mágicas las félibres cantaron.
¡Amor! ¡Patria! dijeron, hincando la rodilla;
¡Por Dios! se alzó la espada y el alma con fe ciega.
Y por do quier llevaron los hijos de Castilla 
Dulzuras en amores; bravuras en la brega.
Cayeron ios valientes, delante, los primeros; 
Murieron por la Patria en las cruentas lides...
De la razón suprema fulgieron los aceros...
¡Los hijos de mi tierra han sido siempre Cides!...
Un día hubo en España, que el sol no se ponía.
España lo era todo. Brillaba hasta en los Andes... 
Después se fué apagando. Su rojo rubí ardía 
Entristeciendo el orbe. ¡Su ocaso llegó en Flandes!
Pero mi raza enérgica fué raza de valientes;
Las rotas más horribles le vieron alzar rudo, 
Rompieron los paveses del bravo, en los ardientes 
Combates. Más mi trono siguió siendo mi escudo! 
Laureles de hojas rojas, cual el carbunclo ardidos, 
Crecieron en Zalaca, en Uclés, en el Lete,
En Fraga y en Alarcos... ¡Allí fuimos vencidos!... 
Rodando, ensangrentado, sin perlas el almete!... 
Laureles de hojas jaldes, rompiendo el horizonte, 
Crujieron, resonando sobre el cristal del Deva;
El día de Zamora; de Navas en el monte;
Y en el Salado amargo, que aún sangre mora lleva. 
En Covadonga erguida lució la cruz sagrada,
Al desplegar las telas de púrpura teñidas...
Las torres de la Alhambra ios vieron en Granada 
Deshechos, en girones, pero jamás rendidas.
Siempre marché adelante. El mar me abrió camino..! 
Cayeron de rodillas los pueblos de la tierra.
Al pie de mis blasones llegaban de contino 
Cuando gritó: ¡Castilla! ¡Santiago! España, cierra!.. . 
La selva de laureles fué siempre mi morada:
El hueco de un escudo el lecho en que he dormido. 
Guardáronme leones. Los tuve por almohada! 
Rugiendo al adormirme con bélico latido.
El sol me dió brillantes; la noche me dió perlas; 
Oyendo entre mis sueños de gloria, palpitantes, 
Rodar, como en collares, ansiando de beberías,
Las rimas de Zorrilla, las prosas de Cervantes!...
El cielo me hizo fuerte; el cielo me hizo noble;
La luz de Dios enciende la sangre de mis venas...
La arambre no enmohece jamás á mi mandoble,
Los eslabones rompo hollando las cadenas...
¡Yo soy la Patria!... Eterna soy yo. ¡Que Dios lo quiso! 
Somos la raza fiera y azul del hijo de Eva... 
Llevamos en la frente el sello del Paraíso...
Y á Dios, cuando volvemos... ¡Vencimos en la prueba! 
¡Oh, como pasa el tiempo! ¿Ayer?... Voló en el viento... 
La Virgen del cerebro, la de los verdes ojos,
Desde el marmóreo templo, desde el erguido asiento 
Con el marfil ya roto rodó con sus despojos!...
De Alfonso, del Rey-Sabio, las leyes de sus tablas; 
Las cantigas sublimes de amor del cielo henchida, 
Gotearon en sus notas, con armoniosas fablas,
En la colmena dulce del arte de la vida!
, ib aflC1" yjt
¡Cuánto vivir de sueños! ¡Cuánto soñar de sombra!... 
¡Cuánta quimera triste! ¡Cuánta realidad amarga!,. 
¡Despierta!—dice el alma. El Génio es quien le nombra.
Y el Hado dice: ¡Duerme! Y el alma se aletarga!...
Del genovés Colombo las aves-caravelas
Con hijos de Castilla volaron á lo ignoto...
Llevaban el misterio prendido entre sus velas;
Y hallando un nuevo mundo, quedó el misterio roto! 
De Otumba y Riqbamba; de Hernán y de Pizarra, 
Ardieron con mi fuego los fuertes corazones;.. f
Del Inca y del Azteca al combatir bizarro,
La cruz fué la señera que alzaron mis varones.
Por do quier que fuimos el orbe dominamos;
Como un alud pasamos aquella gente brava; 
Rompimos las cadenas do quiera que llegamos...
1 Jamás á nuestra raza pudieron ver esclava!
El corazón ardiente que sangre late y brota;
La espada que deslumbra; el ser de nuestros lares, 
Hicieron inrompibles los hierros de la cota...
Y el entusiasta: ¡Viva! rugió de los cantares.
¡España por Castilla! Ciñendo la corona
De torres ai barrenas, de almenas recortadas...
Los pasageros fuimos del sol, de zona á zona;
Dejando los recuerdos de luz de las espadas!
Las vírgenes de bronce, del ideal poema,
Cubiertas con el manto de plumas, sobre el alda; 
Luciendo sobre el seno, con irisar de gema,
Con hilos de cabellos las verdes esmeraldas;
Los combatientes rudos, de escudo acanalado:
Los de arcos crugidores, de flecha emponzoñada;
Los de macana recia, de cuarzo reforzado;
Los de atezado busto de cobre tatuado...
¡Todo pasó!... Rodando desde el atol erguido 
El ídolo sangriento, por las siniestras gradas,
Al Dios de nuestros padres dejó el paso vencido...
¡Sé alzaron redentora?, las cruces arboladas!... 
Teniendo tantos hijos ¿te quieren dejar sola?
¡No importa!. . Siempre quedan los fieles, los leales... 
Cual roja escarapela pondremos la amapola;
La flor de nuestra tierra, que. sangra en los trigales. 
¡Las amapolas rojas y los trigales de oro!...
La gloria de los campos; la gala de Jas eras...
¡Oh, patria! ¡No olvidemos, pensando en tu decoro,
Son esos los colores que llevan tus banderas!
No vale amilanarse. ¡No importa!... Lo llevamos 
Envuelto con la sangre. La esencia es de la raza...
La frente, siempre erguida, con lauros coronamos;
El pecho lleva siempre su lema en la coraza!
Desde el peñasco escueto hasta la estepa dura;
Desde el edem florido á la áspera montaña.
¡Somos iberos todos. La madre nos escuda.
¡Oh, mi pasión, Castila! La madrees nuestra España! 
Desde el pausado celta al ibero intranquilo,
Rodaron las edades mareando roja estela... 
Segáronlos valientes las unieses con el filo 
De la segur de guerra. ¡La muerte eterna, vela! 
Siempre el vapor de gloria rodeaba nuestros tules, 
Tiñendo las enseñas con gualda y tintas rojas... 
Alzáronse, muy altas, en záfiros azules 
Al agitar laureles, haciendo caer las hojas.
El Dios de las victorias; los días de trofeos...
El Dios de los desastres; los días de derrotas...
Siempre los mismos fuimos. ¡Deesfuerzosgigantescos! 
¡No importa! ¡los clarines rugían en sus notas!... 
Indivil y Mandonio y Cauro, los guerreros,
Ardiendo en patriotismo, ios héroes de la tierra,
Al fuego y exterminio se alzaron los primeros.
La libertad pidiendo, al hulalar la guerra!
Las madres nos nutrieron con leche de sus senos;
Y sin temor alguno matándose, mataron...
Sagunto y Calahorra, de horrores de horror llenos, 
Numanciay el Medulio sus vidas afrendaron.
Los héroes de Zazinto, los bravos de Megara;
Los Régulos sin nombre, que dieron su existencia... 
Cayeron como mártires. Mataron cara á cara...
Las hecatombes rojas, ¡oh, patria! son tu esencia.
En el altar se ofrecen las vidas por la fratría;
Se queman hasta lo último los granos de la vida...
Y al son de las espadas se clama siempre: ¡Patria! 
Batiendo de los escudos en ronda enloquecida.
Los hijos de los bravos blandieron los lanzones; 
Alzaron los aceros; piafaron los corceles;
Lucieron los emblemas; ondearon los pendones... 
Marchando al sacrificio. ¡Siendo á la patria fieles!...
Y cuando los valientes marcharon al combate; 
Cuando iban á la muerte; cuando iban á la gloria:
El seno de las madres, que lleno de ardór late,
Decía: ¡Venceó muere! Que dure tu memoria...
Las hijas de mi patria, las hembras de mi tierra, 
Cobardes no les quieren. Nos dicen: ¡Adelante!...
Más vale ser viuda, si un héroe fue en la guerra,
Que no vivir tranquila con un rendido amante.
Y cuando llega el día de horrores y de duelo 
La lanza y las espadas empuña, y se remoza...
¡Como María Pita, ante el britano anhelo!
¡Y como la Agustina luchando en Zaragoza!
La guerra y los amores unidos en un lazo...
De Marte y Afrodita el ceñidor de flores.
Durmiendo los aceros, en el estrecho abrazo,1 
Entre arrullar de tórtolas y arpar de ruiseñores.
I i y—~~r—|n—
¡Oh, Patria! Por la Dama y por la fe llevados 
Al par de tus banderas indómitos seguimos... ,
Si caemos en la lucha, muriendo ensangrentados.
Lo mismo que en la vida, en tí, siempre vivimos!
Y el día en que cayeron los soles del topacio;
Y fué el horror inmenso de siglos la jornada...
Solo el vapor de sangre volaba en el espacio:
Reinó una razón sola. ¡El hierro de la espada! á ui
Del Guadale te á A use va; de la ribera al monte;, ¡g 
* f)e Asturias a Granada, la oleada fué siguiendo,.. 
Bajaba hasta los valles; subía al horizonte...
¡La oleada era de sangre con espumar horrendo!
De todos los caudillos, los Cides de la raza,
Cortaron los laureles del campo con su acero...
Y fuimos todos unos... ¡La cruz en la coraza!
¡Y todos á la sombra de nuestro guión señero!
Llegamos á la cumbre!... Cual explendente gema 
Fué el sol el globo etéreo que circunda de rayos 
Las perlas y brillantes de núestra diadema,
Cayendo sobre el orbe sin irisar desmayos.
¡La gloria! ¡El heroísmo! ¡La sangre! Vencedores 
Llevando las banderas do quiera, en los afanes,,.
Y cuando á lo imposible mandaba á los mejores,
Decía el que fué el Grande de Grandes-Capitanes!
En San Quintín, Pavía, en Roma, en Gravelinas, - 
Las glorias del triunfo!.. Mas ¡ay! También las rosas 
Embriagan los perfumes envueltos entre espinas,
Y lampos en las nubes de espumas temblorosas!
Los Tercios de Castilla; los Tercios de la gloria;
Los Tercios de la sangre, que en Rocroy murieron... 
Cayeron cual el roble al hacha de la historia;
Pero al caer vencidos, rendidos no cayeron!...
Después... Después ¿quién sabe? Fué tempestad horrible 
Que los aludes hizo rodar de la montaña...
El vértigo de sangre cruzó fiero, intangible;
Tan solo oyóse un grito... ¡España! ¡ Viva España! 
Lepante. Túnez, Flandes... Nublados de centellas;
Con el hervor de sangre tornóse rojo todo...
Del campo, los cristales, el río y las estrellas 
Tiñó la sangre hispana... Tiñóse en grano el lodo!...
El águila de Francia tendió el sonoro vuelo,
Y se abatió en el Ebro, bajando de Navarra... 
Cortáronle las alas los hijos de este suelo;
El pico le mellaron y la cortante garra!
Más tarde... te rompieron ¡oh, patria! los cuarteles 
De tu glorioso escudo. ¡Ingratos té vendieron!...
Pero ¡no importa!... Pocos quedamos, pero fieles...
Aun sobran para todos los lauros que trajeron!
Cuando caigamos todos al pie de la bandera,
Mirando cara á cara al sol de nuestra gloria;
Y siempre á lo infinito se oirá el rugir de fiera...
Al coro de leones que guardan nuestra historia!
Jamás el cofre de oro que guarda laeesperanza 
En loco fatalismo romper pudo el acero...
Quebraron las espadas y se astilló la lanza
Y siempre se oyó el grito: ¡ No importa! ¡Siempre espero! 
¡Oh, Cuba!... ¡Santiago!... ¡Oh, rocas de Cavite!...
Las naves aceradas; los fluctuantes troncos... 
Corrieron al desastre... ¡Soñando en el desquite!... 
Entre el hervir del hierro de los cañones roncos...
Volaron á lamuerte. Buscando más blasones 
Los héroes de Cadarso, los bravos de Cervera...
Y en el desastre horrible la tropa de leones,
En el más alto mástil clavaron la bandera!
El giáuco mar sombrío se convirtió en rubíes... 
Rugidos de victoria se oyeron en las olas../
Y la bandera jalde con blandas carmesíes 
Cubrió en sus tafetanes las glorias españolas...
El ronco cañoneo fué el canto del caido...
El humo de la pólvora fué incienso en los altares... 
¡Busquemos la revancha! ¿Vendrá?... Y ay, del vencido! 
Retumbará imponente por nuestros patrios lares... 
Clamores del combate; clamores de la tierra...
El himno de victoria asombrará á los cielos...
Y pasará el horrendo nublado de la guerra,
Cual un pilar de inqienso que ardieraen nuestrossuelos! 
¡No vaciléis! ¡No importa! Jamás nuestros pendones 
No les cubráis de gasas, al hierro centellante...
La patria siempre dura... ¡Alzad los corazones!.
Que siempre se oiga el grito: ¡Castilla y Adelante!
La paz tranquila es dulce. La guerra está dormida... 
Más no arrojéis las lanzas, aunque empuñéis arado... 
Dentro del casco rudo el ave blanca anida...
La esteva siempre es hierro... ¡Es hierro y es sagrado! 
¡España y adelante!... Que el arpa crujidera 
Estalle sus estrofas de acero, cual Tirteo...
Tan solo hay una patria, que el corazón adora...
Y como á Dios decimos: ¡Oh, patria, en tí yo creo!
Como una maza férrea, batiendo en el escudo,
Sentí que me llamaban, al golpear mi puerta;
Y un misterioso acento, al par del golpe rudo, 
Decíame: ¡Ya es hora! Levántate ¡Despierta!..
Abrí la fantasía. Dejé la puerta franca;
Mirando á los cumbrales vi hermosa una matrona, 
Con púrpuras y armiños cubriendo la tez blanca... 
De torres almenadas cubriendo una corona...
a vi brillar los ojos, con centellar de soles; 
a vi sonreír sus labios, de rojas amapolas...
| 0 soy—dijo—la Patria! Mis fújos, espióles, 
hijas de mis hijos serán, siempre, espadólas!
Y luego, magestuosa, perdióse'entre la bruma
Que alzó mi fantasía. Brillando la cuchilla 
L:
Y
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*'a CPUZ posó en la frente, con soles de espumas...
y°- quedé soñando, ¡oh, Genio dé Castilla!
José de Pazos Vela-Hidalgo.
SECCIÓN DE CONSULTAS
"nxTfo eatdol
h ^r> D. Antonio de Pedro, Valdezate (Burgos).— 
jh.. 6 V. combatir la plaga que á sus árboles per--
__ __ ._____ ,^,t> »______j/ud.:Por aspersiones con el pulverizador proyép- 
s°bre las hojas y procurando dirigirlas siem- 
6 abajo á arriba para atacar bien á los insectos, 
toj av muchas fórmulas de líquidos insecticidas 
idearlas en mtsriiá forma que el caldo
St; que V. ya conoce y que dice no le dió 
9(*o, entre ellas la que puede V. ensayar y 
le ha de satisfacer es, la formada por 
de jugo de tabaco ordinario á 15 grados, 
de agua.
p darnos de cárbonato de sosa.
9ra preparar esta fórmula pone V. en macera- 
^°r-C*n00 d SG^S eh un litro de agua ca-
tietérmiñaáa cantidad de tabaco, que 
fy^umentar ó disminuir según desee que sea 
lk 6 menor su energía destructora para los
no
rtla Una vez obtenido el líquido producto de 
Ftrac|óii> le mezcla con ios 100 litros de agua 
\ ^u° previamente habrá disuelto los 200 gra 
{?!. C9rbonato de sosa.
Vi^^cticida así preparado se lanza con el pul- 
IS&i en h°ras convenientes para que las gotas 
^actuando como verdaderas lupas, al reci­
bos del sol, no produzcan quemaduras en 
i^j&ernas de las plantas; por esto se acon- 
'*W 6 ^8 aspersiones se realicen por la mañana 
d por la tarde después de ponerse el sol , 
Ne111Sect0S QU0 han sido atacados mueren des- 
\it tílec^*a d una hora; y si esto no se consigue 
Pl(¡a tratamiento al día siguiente, ó bien se
Vate. Jugo más concentrado, siendo muy con-
^ so^re todo cuando no se puede conocer 
N ^ y^ad la concentración del jugo del tabaco 
^<5 ^ ’ i© sucede hacer un previo ensayo en 
Plantas para ver si el líquido no ataca 




-Es práctica muy gene-
%• b * „
O H./Miño
¡f'h^c0t) *lllmedecer las semillas antes de sem- 
\>%°biet° ac(d0rar su germinación, pero
r\ ;r^ j3> si bien es verdad que produce ex^Xj¡U^ad°8 en los casos en que la tierra con-
cantidad de agua para que las se- 
desequen rápidamente, sucede todo lo 
lrindo no está la tierra en estas condi-’h
\ %l etltonces la dilatación y contracción
. Lpta r\c 1---------- -11 . 1 . - . __ J- •^ v‘ta de las semillas, al aumentar y dismi ■ 
i^UX,Unrlen P°r *a ab-orción y perdida de 
^as. qua> determina en ellas numerosas hen- 
dejando paso al agua y al aire que 
1Vq e necesitan para que su desenvolví­
as 1^ 11(loe, fomentan la rapida descompo- 
V^tlon UStanc^as alimenticias contenidas en 
VJt>ittier eS5’ debilitando por lo tanto la planta 
V!? Nip.-*Mr*°d° de su crecimiento. Foresta
6 hace^Sa *nmersidn de las simientes, y 
^ V*ad °Uando en el suelo exista bastan- 
Ar Oom0 y Ulmedad, y no cuando el tiempo 
^y feralmente se practica.
’i eebií(?0nteno resisten mejor estos cam-
^ ^ deSfta y avena, pero en todas las plan- 
^ acidn x, ----------- , , --
vece8 y nueva humedación tiene 
^ ' l°rmaciQ ' c°nsecutivas, las radículas y 
shstiti¡í^68a^arecen ^ 80 mueren cada
evaa — P°r raíces adventicias y 
0Ue üenen menos vigor que las
E. de la Villa.
Noticias
1 i., Á.
Se ha recibido con gran aplauso el acuerdo to* 
mado por el Siridicato, aconsejando de demora la 
vendimia hasta después del 8 del actual. Las condi­
ciones del fruto muy poco maduras y el tiempo tan 
hermoso haq completar una buena maduración 
y así conseguir una clase bastante regular. Acon­
sejamos se lijen en el articuló Vendimia, que con 
gusto y por ser de oportunidad tomamos de la 
Revista Mercantil.
Según nos comunica nuestro estimado amigo,, 
P. .Gregorio Hernández (hijo), dentro de breves 
días vendrá á esta plaza para visitar á su numerosa 
y distinguida clientela y presentar el nuevo mues­
trario de invierno, en el que ligaran las novedades 
más salientes en el ramo de s,astrería, cuyo extenso 
surtido es completado con variada colección de 
<Impermeables ingleses».
j
Ha fallecido en la villa de Gojeces del Mohte, el 
respetable párroco D. Pedro Alonso Zamarriego, 
nuestro particular y buen amigo. Su muerte ha 
sido muy sentida, habiendo demostrado sus feli­
greses el gran aprecio que le tenían, pues su entie­
rro fué una gran manifestación de duelo.
A sus hermanos y sobrinos enviamos nuestro 
más sentido pésame.
El sábado 20 se celebró en la iglesia parroquial 
del Salvador, de Vallidolid, el enlace del acauda­
lado joven de Olmos de Esgueva D. Celestino Bar­
gueño con la distinguida y bella señorita de Valoría 
la Buena, Justina del Prado, hija del conocido 
abogado y propietario D. Cesáreo.
El acto resultó grandioso por el escogido acorné 
pañamiento que tuvieron los npvios. Después de 
un espléndido banquete salieron los novios para 
viajar por el Norte de España y el extranjero.
Olfimas novedades para Señora
TEJIOOS FANTASÍA Y GÉNEROS BLANCOS
Heliodoro Urueña y Compañía
Libertad, 22, (frente á Calderón).— Valladolid
La fiesta que en honor del Santo Patrono de la 
parroquia San Miguel Arcángel, se celebró en la 
misma resulto muy solemne, luciéndose e! nuevo 
entarimado que por suscripción entre los feligreses 
se ha colocado recientemente. El virtuoso ecónomo 
D. Policarpo García,pronunció un notable panegí 
rico. Si los feligreses ayudan un poco, veremos 
pronto transformado nuestro hermoso templo.
t
EL PRESBÍTERO
D. Pedro Alonso Zamarriego
CORA PÁRROCO DE COJECES DEL MONTE 
ha fallecido en dicha lilla, el día 20 di Septiembre de 1908
A LOS 64 AÑOS DE EDAD
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad.
---------K R. I. F. X---------
Su desconsolada hermana D.a Rosa; hermanos 
políticos D. Marcos Martín y D. Francisco 
Alvaro, sobrinos, primos y demás parientes,
Suplican á V, se digne encomendarle 
á Dios, por cuyo acto de caridad cris­
tiana le vivirán agradecidos.
Por no tener tieiwpo ni espacio dejamos para 
otro número la carta de Valladolid dando cuenta 
de las ferias. Estas se han verificado con gran ani­
mación y concurrencia, demostrando que hay ele­
mentos de sobra para nutrir las ferias cuando se 
prepara un buen programa. > >
El orden ha resultado perfecto, sin, que se hayan 
registrado timos, atracos ni robos de carteras por 
la activa y exquisita vigilancia que ha habido en 
ellas, circunstancia que dice mucho en honor de la 
primera autoridad de la provincia y del personal 
de vigilancia á sus órdenes.
Chocolatas de Orús.—Véase cuarta plana,
El Socialista en su número del 25 se revuelve 
furioso contra nuestro colaborador madrileño el 
ilustrado joven D. Mateo Villa, por el artículo que 
publicó en nuestro semanario haciendo un estu­
dio crítico del último Congreso Socialista.
El Sr. Villa con toda la Corrección y sin atacar 
á personalidad alguna, expuso sus opiniones con 
nobleza y sin apasionamiento del espíritu de secta. 
Conteste en esta forma El Socialista y después ha­
blaremos, de otra suerte, nos hará creer que pien­
sa como muchos periódicos sectarios, que siguen la 
doctrina del ya muy célebre protagonista de La 
Marsellesa el ciudadano Nerón.
Y á La Voz de Peñafiel manda sus crónicas 
porque conoce de sobra que nuestro semanario 
defiende con más interés que nadie, las sanas ideas 
que deben seguir los obreros especialmente los 
agrícolas. Que nosotros no vamos por les caminos 
que conducen á los Municipios y á las Diputacio­
nes. Y que solo con alto desinterés que nos honra 
¡mucho, nos consagramos á instruir á nuestros obre­
ros agrícolas enseñándoles lo que en este ramo 
desconocen, evitando que emigren á América por­
que perdieron con la filoxera su3. viñedos, ense­
ñándoles como han de repoblarlas, facilitándoles 
los medios más económicos y asociándoles para 
que adquieran capital con pequeño interés, cons­
tituyendo cooperativas de consumo, seguros, ca^ 
jas de ahorró.
Y basta por hoy, discuta El Socialista noblemente 
y hablaremos.
SEMILLAS: Cebada negra de Tartaria de gran 
rendimiento; producción media do 25 á 30 fanega3 
por una, pudiéndose sembrar como t< mprana ó 
como ladilla.
Se vende á peseta kilogramo y por fanegas á 
precios especiales que variarán s ‘gún la importan­
cia de la compra on casa do Mariano Gutiérrez, en 
Pinol de Abajo, ó en nuestra Administración.
Sulfato de cobre para la siembra de ce­
reales en casa de D. Pedro de la Villa.
CUENTO
No sé dónde y no sé cuándo 
Se pusieron una vez 
A jugar al agedrez 
Dos que estaban refrescando .
Había en la población,
Un Don Gil de Fregó n al 
De estupidez proverbial
Y que estaba de mirón.
Padeció descuidos mil 
Uno de los jugadores
Y dijo en broma «Señores 
Visto está, soy un Don Gil.» 
Amoscado el aludido
Dijo liero «usted es uu tonto»
Y el otro repuso pronto 
«Está muy bien traducido. >
Agapito Sdinz Alonso.
Valladolid—Imp. de A. Rodríguez
JLA VOZ DE PEÑAFIEL
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Un descubrimiento maravilloso es, el haber encontrado la manera de acelerar la postura de las gallinas. Este 
descubrimiento consiste en haber sabido combinar ciertas substancias, las cuales sirviendo de alimentación estimu­
lante, hacen robustecer rápidamente Iqs órganos productores de las aves y la fecundidad se desarrolla de un modo 
portentoso.
Este alimento para las aves de corral, no solo hace que los huevos que había de poner una gallina en seis años 
los ponga en tres, sí que además produce tal estado de nutrición, de fuerza y de salud en las aves, que á los pocos 
días de emplear esta alimentación se las ve gallardas, alegres, coloradas y con una salud y vigor extraordinarios.
No hay enfermedad que pueda atacar á las gallinas dándolas esta alimentación. El beneficio es verdaderamente 
considerable. Lo mismo en verano que en invierno, las gallinas alimentadas por este procedimiento, no cesan de 
'poner y como el estado de robustez es excelente, la calidad y el tamaño de los huevos está en relación directa con la 
salud ae las aves. El gallo á los quince días de esta alimentación parece otro. Su gallardía y su poder son extraordi­
narios. Los rigores del invierno no Je hacen mella ninguna para cumplir su cometido. Y todas estas ventajas, que 
son incalculables para cuantos tienen aves de corral, solo cuesta unos pocos céntimos al mes por cabeza.
En Francia, Alemania, Bélgica y otros países adelantados en la industria avícola, todos los labradores y cuantos 
-ae dedican en grande ó pequeña escala á la cría de aves, usan esta alimentación con éxito extraordinario.
En España ha comenzado á usarse hace pocos meses y los resultados son igualmente superiores. Numerosos 
casos lo atestiguan y como la mejor demostración es la prueba, á ella invitamos á cuantos tengan aves.
Cuesta cada 3 kilos 7‘50 pesetas; 5 kilos ll‘EO pesetas; 10 kilos 21 pesetas, en estación Valladolid.
Pídase á LA REVISTA MERCANTIL, de Valladolid, enviando el importe en libranza, sobre monedero, ú otro 
medio fácil de cobro. Con cada remesa van instrucciones para su uso. Hacen falta depositarios en todas las capitales 
de España.
ANEMIÁ.-Hemoglobina líquida Dr. Grau
La Hemoglobina líquida Dr. Grau, es un medicamento 
infalible para curar la anemia, palidez, clorosis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el des­
arrollo de las jovenes.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados posi­
tivos y constantes en la anemia, clorosis, iinfatismo,. 
escrófulas, menstruaciones difíciles y dolorosas y en 
todas las enfermedades, cuyo origen es la debilidad y 
pobreza de sangre.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, usándola en la edad 
del crecimiento, facilita y regulariza los períodos de 
las jóvenes, contribuyendo á su completo desarrollo. 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una acción 
pronta, enérgica y rápida, y por su poder nutritivo, 
tonifica y fortalece las funciones de la vida, no tenien­
do rival para normalizar las pérdidas de sangre por 
hemorragias en las parturientas.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados ad­
mirables en el desarrollo y crecimiento de los niños, 
cuya constitución es débil y raquítica.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, no produce perturba­
ciones al estómago, ni irritaciones, ni estreñimientos, 
como acontece casi siempre con los demás preparados 
ferruginosos. Es el principio ferruginoso natural de la 
sangre contenido en las globos rojos de la misma, á 
los cuales imprime el color y la acción fisiológica. Se 
toma antes de las comidas, disolviendo el contenida 
del tubo en dos cucharaditas de agua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA DR. GRAU
ha sido aprobada por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. Premiada con medalla de plata por 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. En la Expo­
sición Internacional de Viena de 1904, ha obtenido la más 
alta recompensa ó sea: Medalla de Oro ¿Insignia de honor.
Pídase en Farmacias y Droguerías 
y en Peñsfiel en casa de D. PEDRO DE LA VILLA
LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA: ‘
Sres. Don José Valiente é Hijo
Vega-Sicilia FINCA DE HERREROEstación: QüINTANILLA DE (BAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3*50 el lOÓ.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
R FLOJERÍA
DE CELESTINO DE JOANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS
TRENTE Á LOS PP. PAS10NISTAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulemrd, 39 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
DESPACHO: Santander, 6 y Züñiga, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedesta­
les, Estátuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura f 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc. 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros-
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembnadonas Hoosiei*«Gai*teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos a quien los solicite
Valladolid:
Atenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Imprenta,




Aljonso XII, n.° 5 
y
Duque de la Victoria, n.913 
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune­










Mogos químicos de alta riqueza garantizada
PEE le le mili
olegio de La Unión
FARMACÉUTICO
Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo, jiña tisis de fierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
PEÑAFIEL
Como en los años anteriores se ú® 
abierto la matrícula en este Estable1 
miento durante el presente mes.
Reglamentos, informes, etc., al Di106
tor D. CIPRIANO SABIRÓN.
